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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
1. Setiap energy dan perbuatan yang kita keluarkan dan lakukan 
kepada orang lain maka akan kembali lagi kepada kita, walaupun 
terkadang kita lupa akan apa yang sebenarnya telah kita lakukan 
kepada orang lain. 
(Sokrates 1981 : 18 )  
 
       
2. Barangsiapa Yang Mengerjakan Amal Yang Saleh Maka Itu Adalah  Untuk 
Dirinya Sendiri  Dan Barangsiapa Mengerjakan Kejahatan, Maka Itu Akan 
Menimpa Dirinya Sendiri, Kemudian Kepada Tuhanmu-Lah Kamu Di 
kembalikan. 
(QS. Al Jasiyah : 15 ) 
 
      
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Istri dan anaku tersayang 
3. Saudara-saudaraku tercinta 
4. Teman-teman  
5. Almamater UMK 
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ABSTRAKSI 
 
Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, 
karena preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu 
konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan 
dibutuhkan juga berbeda. Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian. Produsen perlu memahami perilaku 
konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasar, selanjutnya perlu 
dilakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk 
yang dihasilkan. 
  Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: Apakah ada pengaruh harga, produk, promosi dan tempat terhadap 
keputusan pembelian secara parsial?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengaruh harga, produk, promosi dan tempat 
terhadap keputusan pembelian secara parsial dan mencari variabel manakah 
yang paling berpengaruh. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen harga (X1), 
produk (X2), promosi (X3) tempat (X4) dan variabel dependen yaitu: keputusan 
pembelian (Y). Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, 
sampelnya sebanyak 68 responden, pengumpulan datanya menggunakan 
kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan tabulating dan 
proses input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya dengan 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, Berdasarkan hasil 
analisis data mengenai pengaruh harga, produk, promosi dan tempat terhadap 
keputusan pembelian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Ada 
pengaruh yang signifikan antara variabel, produk (2.226)harga 
(2.693)promosi(6.169) dan tempat(1.917) terhadap keputusan pembelian,  
 
Kata Kunci: Produk, Price, Place, Promotion, Keputusan Pembelian 
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